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絆
里
山
障
が
い
者
―
―
日
本
語
雑
記
・
続
後
拾
遺
―
―
工
藤
力
男
は
じ
め
に
去
り
し
三
月
、
当
学
部
の
懇
親
会
に
出
席
し
た
お
り
、
国
文
学
科
の
人
た
ち
と
の
間
で
和
柄
に
上
っ
た
の
が
、
標
題
の
三
つ
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
か
ね
て
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
ば
な
の
で
、
同
じ
関
心
を
い
だ
く
人
に
巡
り
あ
え
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。
い
ず
れ
も
扱
い
に
く
い
対
象
で
、
長
く
執
筆
を
た
め
ら
っ
て
い
た
の
だ
が
、
背
中
を
強
く
押
さ
れ
る
感
じ
が
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
連
載
の
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
十
二
篇
と
は
色
相
も
濃
淡
も
異
な
る
記
述
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
の
う
え
で
書
い
て
み
る
。
絆
鴉
の
鳴
か
な
い
日
は
あ
っ
て
も
、
各
種
の
メ
デ
ィ
ア
に
「
き
ず
な
」
の
登
場
し
な
い
日
は
な
い
。
し
か
も
、
メ
デ
ィ
ア
の
大
小
・
公
私
・
硬
軟
を
問
わ
な
い
。
土
曜
夜
、
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
は
「
き
ず
な
、
そ
れ
は
人
と
人
と
の
心
の
つ
な
が
り
」
の
触
れ
こ
み
で
、「
き
ず
な
歌
」
と
い
う
造
語
の
番
組
を
放
送
す
る
。
だ
が
待
て
よ
、
絆
っ
て
、
そ
ん
な
意
味
の
こ
と
ば
だ
っ
た
？
手
も
と
の
国
語
辞
書
数
点
の
記
述
は
大
同
小
異
で
、「
ほ
だ
し
と
同
義
」
と
あ
る
。
そ
れ
を
よ
む
と
、
わ
た
し
な
ど
は
、
古
今
和
歌
集
の
哀
傷
歌
「
世
の
憂
き
目
見
え
ぬ
山
路
へ
入
ら
む
に
は
思
ふ
人
こ
そ
70
ほ
だ
し
な
り
け
れ
」、
平
家
物
語
巻
十
・
維
盛
入
水
条
の
「
妻
子
は
く
わ
う
ご
ふ
こ
の
か
た
き
づ
な
無
始
曠
劫
よ
り
以
来
、
生
死
に
輪
廻
す
る
紲
な
る
が
故
に
」
な
ど
を
思
い
だ
す
。
断
と
う
に
も
断
て
な
い
繋
が
り
が
絆
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
東
日
本
大
震
災
後
の
盛
ん
な
用
法
と
は
全
く
異
な
る
。
こ
と
ば
の
意
味
の
変
化
、
用
い
る
場
の
変
化
は
、
近
年
い
よ
い
よ
速
い
。
自
分
の
気
づ
か
な
い
う
ち
に
進
ん
だ
「
絆
」
の
意
味
変
化
の
跡
を
た
ど
り
た
い
。
こ
の
語
が
文
献
に
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、
平
安
時
代
中
期
の
辞
わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う
レ
ン
書
『
和
名
類
聚
抄
』。「
攣
」
の
字
に
つ
い
て
、
二
つ
の
訓
、
鷹
の
ア
シ
ヲ
、
犬
の
キ
ヅ
ナ
が
あ
る
。
現
在
の
辞
書
、
手
元
に
あ
る
最
新
の
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
七
版
（
三
省
堂
2011
）
を
み
る
と
、
漢
字
表
記
「
絆
」、
原
義
〔
動
物
を
つ
な
ぎ
と
め
る
綱
の
意
〕
と
し
、
語
義
を
三
分
す
る
。「
①
家
族
や
親
し
く
交
わ
る
人
と
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
断
ち
難
い
一
体
感
」
と
す
る
の
は
他
書
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
続
い
て
②
と
③
が
あ
る
。
②
何
ら
か
の
き
っ
か
け
で
生
じ
た
、
今
ま
で
比
較
的
疎
遠
で
あ
っ
た
者
同
士
の
必
然
的
な
結
び
付
き
。「
学
校
と
家
庭
を
結
ぶ
―
／
現
代
の
ペ
ル
ー
人
と
そ
の
祖
先
と
の
―
を
深
め
る
／
日
欧
間
の
―
〔＝
修
好
〕
を
深
め
る
／
平
和
へ
の
―
〔＝
連
帯
〕
を
深
め
る
」
③
元
来
平
等
な
る
べ
き
人
間
を
、
理
由
な
く
束
縛
し
、
分
け
隔
て
す
る
も
の
。
階
級
意
識
や
差
別
意
識
な
ど
。「
心
の
―
〔＝
先
入
観
。
謬
見
ビ
ュ
ウ
ケ
ン
〕
を
解
い
て
く
れ
」〔
③
は
も
と
誤
用
に
も
と
づ
く
〕
③
の
語
義
は
他
の
辞
書
に
は
な
い
が
、
こ
れ
は
作
例
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
わ
た
し
自
身
し
ら
な
い
用
法
で
あ
る
が
、
本
稿
の
主
題
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
の
で
言
及
し
な
い
。
い
ま
流
行
の
用
法
は
②
で
あ
る
。「
絆
」
は
室
町
時
代
す
で
に
原
義
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
日
葡
辞
書
（
邦
訳
）
に
は
、
「
係
累
、
ま
た
は
拘
束
。
た
だ
し
、
精
神
的
な
事
柄
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。」
と
あ
る
。
こ
の
語
義
は
、
著
し
く
広
が
っ
て
い
る
ら
し
い
現
代
の
用
法
を
覆
う
よ
う
に
思
え
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
を
、
こ
の
辞
書
の
よ
う
に
「
必
然
的
な
結
び
付
き
」
と
称
し
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
四
月
、
岐
阜
県
図
書
館
の
蔵
書
目
録
を
キ
ー
ワ
ー
ド
「
絆
」
で
検
索
す
る
と
、
驚
く
べ
し
、
モ
ー
ム
の
『
人
間
の
絆
』
な
ど
九
百
廿
四
件
に
あ
た
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』
の
検
索
で
は
、「
絆
（
き
ず
な
）
は
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
を
い
う
」
と
定
義
し
て
、
三
十
年
来
の
映
画
・
小
説
・
歌
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
・
漫
画
・
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
な
ど
か
ら
、
宇
宙
航
空
研
71
究
開
発
機
構
ま
で
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
し
ら
な
か
っ
た
己
れ
の
迂
闊
さ
に
呆
れ
、
中
日
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
十
九
年
前
か
ら
の
出
現
状
況
を
検
索
し
た
。
各
県
版
を
含
ま
な
い
数
値
を
三
年
ご
と
に
掲
げ
る
。
昨
年
の
数
値
は
そ
の
三
年
前
の
二
倍
を
超
え
る
の
だ
か
ら
、
耳
目
に
ふ
れ
や
す
い
の
は
無
理
も
な
い
。
こ
の
廿
年
間
で
十
三
倍
強
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
文
化
庁
国
語
課
や
国
立
国
語
研
究
所
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
答
え
る
形
で
編
ま
れ
た
文
化
庁
の
「
こ
と
ば
シ
リ
ー
ズ
」
の
う
ち
、「
言
葉
に
関
す
る
問
答
集
」
第
十
七
集
（1981
）
に
、「
き
ず
な
が
深
ま
る

と
い
う
言
い
方
は
お
か
し
く
な
い
か
」
と
い
う
質
問
が
あ
る
。
そ
れ
へ
の
回
答
は
、
前
年
（1980
）
の
朝
日
新
聞
の
隔
月
一
週
間
分
ず
つ
、
し
め
て
八
十
四
日
分
の
記
事
に
よ
る
報
告
で
あ
る
。「
き
ず
な
」
廿
九
例
の
う
ち
、
多
く
は
「
強
ま
る
／
強
め
る
／
強
く
す
る
／
太
い
／
強
い
」
な
ど
と
共
起
す
る
が
、「
深
め
る
／
深
い
」「
薄
れ
る
／
乏
し
い
」
も
一
例
ず
つ
み
え
る
と
い
う
。
こ
れ
は
語
源
意
識
が
薄
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
、「
絆
が
深
ま
る
」
は
「
関
係
が
深
ま
る
」
の
同
義
と
い
え
そ
う
だ
。
現
代
の
社
会
、
特
に
都
会
で
は
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
年
間
の
自
殺
者
数
が
三
万
人
を
こ
え
、
遺
体
の
引
き
取
り
手
が
な
い
「
無
縁
死
」
は
年
間
三
万
二
千
人
に
及
ぶ
と
い
う
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
取
材
班
編
著
『
無
縁
社
会
』
文
春
文
庫
2012
）。
一
方
、
親
が
亡
く
な
っ
て
も
役
所
に
届
け
な
か
っ
た
り
、
そ
の
ま
ま
親
の
年
金
を
受
給
し
た
り
し
て
い
た
事
例
も
多
く
明
る
み
に
出
た
。
百
歳
以
上
の
行
方
不
明
者
は
三
百
人
近
い
と
い
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
世
相
へ
の
批
判
と
し
て
、
肉
親
の
絆
を
尊
ぶ
べ
し
と
い
う
声
も
あ
が
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
さ
ん
て
ん
い
ち
い
ち
三
・
一
一
と
称
さ
れ
る
未
曾
有
の
災
難
に
対
し
て
、
内
外
か
ら
人
手
・
物
資
・
資
金
、
弔
意
・
同
情
・
激
励
な
ど
が
よ
せ
ら
れ
た
。
在
日
米
軍
は
、「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」
と
称
し
て
困
難
な
救
出
作
業
に
あ
た
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
献
身
的
な
行
動
を
支
え
た
思
想
は
な
ん
と
表
現
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
「
絆
」
と
称
す
る
と
、
先
の
②
の
言
い
換
え
「
連
帯
」
は
い
い
が
、
語
釈
の
「
必
然
的
な
結
び
付
き
」
は
自
分
勝
手
か
つ
失
礼
で
は
な
い
か
。「
連
帯
」
以
外
で
は
、
「
善
意
／
友
情
／
共
感
」
な
ど
い
ず
れ
を
採
っ
て
も
し
っ
く
り
し
な
ゆ
い
い
が
、
絆
よ
り
は
ま
し
で
あ
ろ
う
。
南
島
の
社
会
習
慣
「
結
」
の
思
想
も
あ
る
。
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ウ
チ
ー
さ
ん
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
演
説
で
、
世
界
平
和
を
実
現
す
る
た
め
の
努
力
が
、「
個
人
や
民
族
を
信
頼
と
友
情
で
結
び
つ
け
」
我
々
の
社
会
を
い
っ
そ
う
安
全
で
優
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年度
件数
72
し
い
も
の
に
す
る
と
訴
え
た
、
と
朝
日
新
聞
は
伝
え
て
い
る
（2012.6.12
）。
柴
田
武
・
山
田
進『
類
語
大
辞
典
』（
講
談
社
2002
）は
、【9102
か
か
わ
り
】
の
〔
ｈ
名
詞
の
類：
コ
ト
・
サ
マ
〕
項
で
五
十
九
語
を
八
分
し
、「

つ
な
が
り
」
類
に
「
繋
が
り
結
び
付
き
脈
エ
ン
エ
ニ
し
ゆ
か
り
略
絆
鎖
紐
帯
」
の
五
語
、「

縁
」
類
に
「
縁
縁
縁
因
縁
」
な
ど
十
四
語
を
収
め
て
、「
き
ず
な
」
と
「
え
に
し
」
を
別
の
類
に
お
い
て
い
る
。
近
く
て
遠
き
は
絆
と
縁
。
四
月
二
十
八
日
は
沖
縄
県
が
米
軍
の
統
治
下
に
は
い
っ
た
日
で
あ
る
。
そ
の
日
を
「
屈
辱
の
日
」
と
感
じ
て
い
る
沖
縄
県
人
は
、
今
年
、
そ
の
六
十
年
を
記
憶
す
べ
く
、
本
島
北
端
の
辺
戸
岬
で
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
篝
火
を
と
も
し
、
対
す
る
鹿
児
島
県
与
論
島
で
も
同
時
に
点
火
し
た
と
い
う
。
朝
日
新
聞
は
そ
れ
を
「
沖
縄
絆
の
火
」
と
題
し
て
報
じ
た
（2012.4.29
）。
何
か
が
ず
れ
て
い
る
。
新
刊
の
小
森
陽
一
編
著
『
沖
縄
と
ヤ
マ
ト
』（
か
も
が
わ
出
版
え
に
し
2012
）
は
「
縁
の
糸

を
つ
な
ぎ
直
す
た
め
に
」
と
副
題
し
て
い
る
。
小
森
さ
ん
は
、
本
論
の
「
Ⅰ
問
題
提
起
」
を
「
途
切
れ
た

縁
の
糸

を
つ
な
ぎ
直
す
た
め
に
」
と
題
し
、
そ
の
論
の
末
尾
近
く
で
、
大
江
健
三
郎
さ
ん
が
ひ
い
た
折
口
信
夫
の
「
敗
戦
後
一
年
の
秋
」
の
文
章
を
想
起
す
る
、
と
し
て
「
あ
ゝ
蛇
皮
線
の
糸
の
途
絶
え
―
―
。
そ
の
や
う
に
思
ひ
が
け
な
く
、
ぷ
つ
つ
り
と
―
―
と
ぎ
れ
た
や
ま
と
・
沖
縄
の
民
族
の
縁
の
糸
―
―
。」
を
掲
げ
て
い
る
。
絆
の
用
法
に
対
す
る
小
森
さ
ん
の
批
判
が
あ
る
と
み
る
の
は
欲
目
だ
ろ
う
か
。地
球
を
一
つ
の
宇
宙
船
と
見
な
す
考
え
か
た
が
あ
る
。
お
隣
さ
ん
も
外
国
人
も
な
い
、
た
ま
た
ま
乗
り
あ
わ
せ
た
同
じ
人
類
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
船
内
に
苦
し
む
人
が
い
た
ら
、
親
身
に
な
っ
て
考
え
、
行
動
す
る
の
は
自
然
な
人
情
で
あ
り
態
度
で
あ
る
。
袖
擦
り
あ
う
も
他
生
の
縁
。
小
杉
建
治
『
絆
』（
集
英
社
1987
）
は
、
第
四
十
一
回
・
日
本
推
理
作
家
協
会
賞
の
長
篇
部
門
賞
受
賞
作
で
あ
る
。
内
容
は
、
殺
人
ま
ん
じ
と
も
え
事
件
の
被
告
人
を
卍
巴
に
縛
っ
て
い
た
絆
を
一
弁
護
士
が
解
き
放
つ
と
い
う
、
全
篇
が
法
廷
場
面
の
、
四
半
世
紀
前
の
作
品
で
あ
る
。
昨
年
末
、
漢
字
検
定
協
会
が
選
ん
だ
「
今
年
の
漢
字
」
は
「
絆
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
報
ず
る
朝
日
新
聞
（12.13
）
に
は
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
山
口
明
穂
さ
ん
の
談
話
を
の
せ
、
そ
の
趣
旨
を
罫
線
で
囲
ん
で
「
語
源
は
馬
引
く
綱
最
近
は
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
増
え
る
」
と
し
て
い
る
。
同
日
の“T
he
Japan
T
im
es”
紙
に
は
、‘kizuna
（bond
）’
と
あ
っ
た
。
『
人
間
の
絆
』
と
訳
さ
れ
た
モ
ー
ム
前
半
生
の
自
伝
的
長
篇“O
f
73
H
um
an
B
ondage”
（1915
）
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
章
の
名
か
ら
と
っ
た
と
作
者
が
書
い
て
い
る
。B
ondage
に
は
「
束
縛
、
屈
従
」
の
意
の
訳
語
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
に
つなめ
い
て
、
岩
波
文
庫
版
『
人
間
の
絆
』
の
解
説
（2001
）
で
訳
者
の
行
か
た方
昭
夫
さ
ん
は
、
日
本
に
定
着
し
て
い
る
訳
名
を
踏
襲
し
た
と
弁
明
し
、
今
日
、「
絆
」
は
ふ
つ
う
「
連
帯
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
十
一
年
前
の
刊
行
で
あ
る
。
里
山冒
頭
に
書
い
た
懇
親
会
で
は
、
あ
る
教
授
か
ら
「
里
山
と
は
何
な
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
が
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
も
流
行
語
の
一
つ
で
あ
る
が
、
誰
が
使
い
始
め
た
の
か
、
変
な
使
い
方
が
あ
る
、
と
い
う
し
で
い
つ
な
話
に
な
っ
た
。「
里
山
」
が
京
都
大
学
名
誉
教
授
だ
っ
た
四
手
井
綱
ひ
で英
さ
ん
の
造
語
で
あ
る
こ
と
を
、
た
ま
た
ま
知
っ
て
い
た
わ
た
し
も
、
そ
の
用
法
が
様
変
わ
り
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。
気
に
な
っ
た
最
初
は
、
五
年
前
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
の
「
日
本
の
里
山
日
本
の
里
海
」
六
巻
（2006
〜07
）
を
よ
ん
だ
時
で
あ
る
。
農
協
觀
光
営
業
部
の
編
集
ら
し
い
こ
の
シ
リ
ー
ズ
名
は
「
里
山
／
里
海
」
だ
が
、
巻
名
は
全
て
「
〜
里
」
な
の
だ
。
監
修
し
た
学
者
は
里
山
学
・
樹
木
学
の
専
門
家
を
自
称
す
る
。
第
一
巻
『
郷
土
自
慢
に
ふ
れ
る
里
』
の
巻
頭
は
「
地
域
の
自
然
へ
の
想
い
が
守
っ
て
き
世
界
遺
産

知
床
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
の
地
は
、
半
島
の
中
ほ
ど
か
ら
岬
ま
で
、
上
陸
・
立
ち
入
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
ど
う
し
て
「
里
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
か
ぞ
第
二
巻
『
伝
統
を
受
け
継
ぐ
里
』
の
一
つ
、
埼
玉
県
加
須
市
は
「
こ
い
の
ぼ
り
を
描
く
里
山
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
掲
載
さ
あ
い
か
わ
れ
た
写
真
に
山
の
影
は
な
く
、
会
の
川
が
遠
く
流
れ
る
親
水
公
園
で
鯉
幟
を
あ
げ
る
風
景
は
、
ま
さ
に
関
東
平
野
の
た
だ
な
か
の
町
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
巻
か
ら
も
う
一
つ
、「
中
山
道
の
本
山
宿
は
、
そ
ば
切
り
発
も
と
や
ま
じ
ゅ
く
祥
の
里
」、
塩
尻
市
の
本
山
宿
は
木
曽
路
の
入
口
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
。
国
道
沿
い
に
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
木
製
の
標
識
が
た
つ
写
真
の
正
面
に
小
高
い
山
が
み
え
る
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
「
本
山
宿
は
、
山
に
囲
ま
れ
た
里
山
。」
と
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
こ
の
た
ぐ
い
、
里
山
と
称
す
る
の
に
里
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
使
用
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。学
部
の
懇
親
会
か
ら
二
週
間
後
の
三
月
廿
四
日
午
後
三
時
こ
ろ
、
書
見
に
疲
れ
て
テ
レ
ビ
を
つ
け
る
と
、
Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
で
「
魅
力
再
発
見
！
里
山
１
０
０
大
全
集
」
と
い
う
番
組
の
最
中
で
あ
っ
た
。
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「
里
山
」
と
聞
く
だ
け
で
心
和
む
わ
た
し
は
後
半
の
三
割
ほ
ど
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
写
真
家
・
今
森
光
彦
さ
ん
の
推
す
里
山
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
お
か
し
な
こ
と
に
、
山
の
見
え
な
い
地
域
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
宇
多
喜
代
子
『
里
山
歳
時
記
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
2004
）
は
「
田
ん
ぼ
の
ま
わ
り
で
」
と
副
題
さ
れ
て
い
る
。
は
し
が
き
に
よ
る
と
、
著
者
が
里
山
に
つ
い
て
十
分
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
が
、
大
半
が
「
田
ん
ぼ
の
ま
わ
り
」
の
風
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
書
名
と
副
題
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
の
語
の
実
態
を
象
徴
す
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
、
そ
れ
は
、
里
・
里
山
・
山
里
の
概
念
の
曖
昧
化
あ
る
い
は
混
同
で
あ
る
。
「
里
山
」
は
、
四
手
井
さ
ん
が
半
世
紀
前
に
思
い
つ
い
た
造
語
だ
、
と
本
人
は
い
ろ
ん
な
機
会
に
語
り
、
か
つ
書
い
て
い
る
。『
森
に
学
ぶ
―
―
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
自
然
保
護
へ
』（
海
鳴
社
1993
）
に
は
、
「
農
家
の
裏
山
の
丘
陵
か
低
山
地
帯
の
森
林
」
と
あ
り
、
森
ま
ゆ
み
し
で
い
つ
な
ひ
で
『
森
の
人
四
手
井
綱
英
の
九
十
年
』（
晶
文
社
2001
）
で
は
、
里
と
や
ま
山
は
昔
か
ら
「
外
山
」
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
そ
み
や
ま
れ
を
き
く
と
、
古
今
集
歌
「
深
山
に
は
あ
ら
れ
降
る
ら
し
外
山
な
る
ま
さ
き
の
か
づ
ら
色
づ
き
に
け
り
」
な
ど
を
思
い
だ
す
。「
み
や
ま
」
は
や
ま
は
雅
語
で
あ
る
が
、
外
山
は
「
端
山
」
と
も
い
わ
れ
、
さ
ほ
ど
雅
語
性
は
強
く
な
か
っ
た
ら
し
く
て
地
名
に
残
っ
た
。
対
義
語
は
「
遠
山
／
奥
山
」
で
あ
ろ
う
か
。
「
里
山
」
は
十
八
世
紀
後
半
の
文
献
な
ど
に
も
み
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
所
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
1980
）
に
紹
介
さ
れ
た
、
木
曾
材
木
奉
行
の
『
木
曾
山
雑
話
』
（1759
）
に
、
尾
張
藩
の
所
有
な
ら
ぬ
、
村
人
の
自
由
に
で
き
る
山
に
つ
い
て
、「
家
居
近
き
山
を
さ
し
て
里
山
と
申
候
」
と
あ
る
。
家
の
修
理
用
材
や
薪
木
が
と
れ
る
山
を
裏
木
曾
で
は
そ
う
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
巻
（
三
一
書
房
1970
）
所
収
の
『
鉄
山
必
用
記
事
』（1781
）
に
は
、
た
た
ら
製
鉄
用
の
炭
を
と
る
森
林
に
つ
い
て
、「
木
山
は
里
山
の
木
か
よ
し
、
…
…
里
の
山
の
木
の
小
炭
を
遣
へ
ば
、
色
つ
や
光
有
て
美
し
き
也
」
と
あ
る
。
中
国
山
地
に
お
け
る
用
語
で
あ
る
。
佐
々
木
高
明
『
日
本
文
化
の
多
様
性
』（
小
学
館
2009
）
に
よ
る
と
、
奈
良
県
の
吉
野
山
地
で
は
、
村
里
か
ら
近
い
順
に
、
サ
ト
ヤ
マ
、
ウ
チ
ヤ
マ
、
オ
ク
ヤ
マ
、
ダ
ケ
と
区
分
す
る
。
サ
ト
ヤ
マ
は
集
落
周
り
の
斜
面
に
あ
る
畠
や
雑
木
林
だ
と
い
う
。
い
ず
れ
も
地
域
に
即
し
た
自
然
な
名
づ
け
に
よ
る
語
だ
と
い
え
よ
う
。
地
方
の
文
献
や
口
碑
を
丹
念
に
探
し
た
ら
、
な
お
多
く
見
い
だ
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せ
る
に
違
い
な
い
。
事
実
は
そ
の
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
四
手
井
さ
ん
が
そ
れ
ら
と
は
無
関
係
に
考
え
つ
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
最
後
の
著
書
『
森
林
は
モ
リ
や
ハ
ヤ
シ
で
は
な
い
私
の
森
林
論
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
2006
）
の
「
私
の
里
山
論
」
の
四
つ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
そ
う
し
た
経
緯
に
も
言
及
し
て
自
身
の
た
ち
ば
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
農
用
林
」
は
人
里
近
く
に
あ
り
、
一
番
の
目
的
は
農
業
用
の
肥
料
生
産
で
あ
っ
た
。
木
を
き
っ
て
煮
炊
き
に
使
い
暖
を
と
り
、
残
っ
た
灰
を
カ
リ
肥
料
に
使
っ
た
。
里
山
は
す
べ
て
人
手
の
は
い
っ
た
二
次
林
で
あ
る
こ
と
が
、
ゴ
ル
フ
場
や
宅
地
に
転
換
さ
れ
る
悲
運
に
あ
っ
た
、
と
四
手
井
さ
ん
は
い
う
。
京
都
大
学
理
学
部
助
教
授
時
代
に
里
山
研
究
会
を
組
織
し
た
田
端
英
雄
さ
ん
は
、『
里
山
の
自
然
』（
保
育
社
1997
）
で
、
四
手
井
さ
ん
よ
り
幅
広
く
用
い
る
。
時
勢
に
対
応
し
た
用
法
と
い
う
べ
き
で
、
里
山
林
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
中
山
間
地
の
水
田
や
た
め
か
や
ば
池
や
用
水
路
、
茅
場
な
ど
も
含
め
た
景
観
を
里
山
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
、
と
し
て
い
る
。
学
界
で
も
人
に
よ
る
解
釈
の
幅
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
環
境
保
護
運
動
と
の
関
わ
り
で
市
民
も
広
く
口
に
す
る
時
代
に
な
っ
て
さ
ら
に
多
様
に
用
い
ら
れ
た
。
日
本
自
然
保
護
協
会
は
、「
里
や
ま
」
と
「
里
山
」
を
区
別
す
る
無
茶
を
や
っ
て
い
る
（『
生
態
学
か
ら
み
た
里
や
ま
の
自
然
と
保
護
』
講
談
社
2005
）。
か
か
る
状
態
ゆ
え
専
門
語
と
し
て
の
認
定
は
遅
れ
た
ら
し
い
。
近
年
よ
う
や
く
採
用
さ
れ
、『
最
新
地
理
学
用
語
辞
典
』（
大
明
堂
2002
）
に
は
、
「
集
落
近
く
に
あ
り
、
か
つ
て
は
薪
炭
用
木
材
や
山
菜
な
ど
を
採
取
し
て
い
た
、
人
と
関
わ
り
の
深
い
森
林
、
平
地
林
。」
と
あ
る
。
国
語
辞
典
で
は
、『
広
辞
苑
』
が
第
四
版
に
の
せ
た
。『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
七
版
（2009
）
の
「
人
里
に
接
し
た
小
山
」
か
ら
、『
学
研
現
代
新
国
語
辞
典
』（1994
）
の
「
人
里
に
近
く
、
雑
木
林
・
わ
き
水
・
湿
地
な
ど
が
あ
る
自
然
環
境
」
ま
で
繁
簡
が
あ
る
。
実
際
、
雑
木
林
な
ら
ぬ
林
も
、
湿
地
を
抱
え
な
い
里
山
も
あ
る
の
で
、
細
か
す
ぎ
る
規
定
は
か
え
っ
て
実
態
を
説
明
し
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
農
薬
・
化
学
肥
料
の
使
用
が
広
が
り
、
薪
炭
に
か
わ
っ
て
石
油
が
燃
料
の
主
力
に
な
る
に
つ
れ
て
、
里
山
の
存
在
意
義
が
薄
れ
た
。
里
を
め
ぐ
る
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
メ
ダ
カ
が
稀
少
種
に
、
ホ
タ
ル
も
珍
し
い
昆
虫
に
な
っ
た
。
失
っ
て
初
め
て
知
る
そ
の
価
値
。
環
境
保
護
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
里
も
里
山
も
区
別
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
里
地
」
の
う
ま
れ
る
契
機
が
あ
っ
た
。
こ
の
語
は
わ
た
し
に
と
っ
て
新
語
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
昨
年
、
愛
知
県
で
開
か
れ
た
「
生
物
多
様
性
条
約
第
十
回
締
約
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コッ
プ
国
会
議
」（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
１０テン
）
に
む
け
て
編
ま
れ
た
、
環
境
省
の
『
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
』（2010
）
の
索
引
は
、「
里
地
里
山
」
を
五
十
数
箇
所
に
あ
げ
て
い
る
、
こ
れ
は
「
湿
地
／
ウ
ェ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」
の
八
十
箇
所
に
次
ぐ
。
同
書
の
「
用
語
集
」
に
は
「
里
地
里
山
」
を
長
い
歴
史
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
働
き
か
け
を
通
じ
て
特
有
の
自
然
環
境
が
形
成
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
集
落
を
取
り
巻
く
二
次
林
と
人
口
林
、
農
地
、
た
め
池
、
草
地
等
で
構
成
さ
れ
る
地
域
概
念
。
と
定
義
し
て
い
る
。「
里
山
」
は
、
そ
の
会
議
と
同
時
期
に
開
催
さ
れ
た
「
国
連
生
き
も
の
会
議
」
で
も
紹
介
さ
れ
、「
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
」
と
し
て
国
際
語
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
広
義
の
里
山
に
対
し
て
抱
く
思
い
は
人
さ
ま
ざ
ま
で
、
各
自
の
成
育
史
に
関
わ
る
。
あ
る
人
は
「
兎
追
ひ
し
か
の
山
」
で
あ
り
、
別
の
人
に
は
「
小
鮒
釣
り
し
か
の
川
」
で
も
あ
り
え
よ
う
。
入
り
日
薄
れ
る
菜
の
花
畑
や
秋
の
夕
日
に
も
み
じ
照
る
山
を
含
む
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
田
中
伸
彦
さ
ん
は
、
文
部
省
唱
歌
の
名
コ
ン
ビ
高
野
辰
之
・
岡
野
貞
一
が
、
近
代
日
本
人
の
里
山
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
う
（
日
本
林
業
技
術
協
会
編
『
里
山
を
考
え
る
１０１
の
ヒ
ン
ト
』
東
京
書
籍
2000
）。
四
手
井
さ
ん
は
上
引
の
最
後
の
著
書
に
、
自
身
の
定
義
に
固
執
す
る
意
思
は
な
い
と
し
、「
使
用
者
が
み
ず
か
ら
そ
の
範
囲
を
定
義
し
て
使
わ
れ
れ
ば
よ
い
し
、
漠
然
と
し
た
一
般
用
語
と
し
て
村
里
の
裏
山
程
度
に
思
っ
て
使
わ
れ
て
も
文
句
は
な
い
」
と
か
い
て
い
る
。
わ
た
し
の
里
山
観
は
こ
れ
に
最
も
近
い
。
障
が
い
者
先
年
、
点
訳
の
奉
仕
活
動
を
し
て
い
る
人
か
ら
、
楽
譜
点
訳
に
関
す
る
文
章
に
つ
い
て
一
読
を
請
わ
れ
た
。
そ
の
原
稿
に
は
「
障
が
い
（
者
）」
と
書
か
れ
て
一
貫
し
て
い
た
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
良
し
と
す
る
書
き
方
で
は
な
い
の
で
、
例
え
ば
「
視
覚
不
全
（
者
）」
と
か
へ
の
変
更
を
薦
め
た
が
、
遂
に
お
り
あ
い
が
つ
か
な
か
っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、
人
権
問
題
に
関
心
を
よ
せ
る
人
と
の
間
で
こ
の
語
が
話
題
に
な
っ
た
。
わ
た
し
よ
り
一
回
り
ほ
ど
年
下
の
彼
は
、
こ
の
「
害
」
を
本
来
の
文
字
と
思
っ
て
疑
い
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
当
用
漢
字
の
普
及
後
に
学
齢
に
達
し
た
人
な
ら
当
然
だ
ろ
う
。
こ
の
語
の
考
察
は
積
年
の
課
題
な
の
だ
が
、
わ
た
し
は
福
祉
に
関
し
て
は
全
く
無
智
な
の
で
荷
が
重
か
っ
た
。
今
回
は
失
考
覚
悟
で
書
く
。
以
下
、
中
立
的
な
意
味
で
は
《
し
ょ
う
が
い
（
者
）》
と
書
く
こ
と
が
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
の
傷
痍
軍
人
福
祉
対
策
事
業
に
発
し
た
福
祉
施
策
の
体
系
化
が
進
む
中
で
、「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」（1949
）
が
で
き
た
。
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こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
画
期
的
な
法
律
で
あ
る
が
、「
障
害
（
者
）」
と
い
う
語
の
固
定
と
流
通
を
決
定
的
に
し
た
、

の
遺
産
で
も
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
心
身
の
《
し
ょ
う
が
い
（
者
）》
を
指
す
総
か
た
わ
称
は
見
あ
た
ら
な
い
。
身
体
の
そ
れ
に
は
「
不
具
」「
片
端
」
が
一
般
で
あ
っ
た
。
精
神
を
病
ん
だ
り
知
能
の
発
達
が
遅
れ
た
り
し
た
人
に
は
、
文
字
化
が
憚
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
称
が
あ
り
、
地
域
や
社
会
に
よ
る
変
異
も
大
き
い
。
公
に
さ
れ
る
文
章
で
は
、「
盲

癈
疾
」
「
盲
聾


」（
山
尾
庸
三
「
盲

学
校
創
立
に
つ
き
建
白
」1871
）、
「
盲
聾

癲
」（「
楽
善
会
訓
盲
所
設
立
勧
進
広
告
」1876
）、「
癲
癇
白
痴
不
具
」（「
改
正
小
学
校
令
」1890
）
の
よ
う
に
羅
列
表
記
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
《
し
ょ
う
が
い
》
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
そ
れ
は
「
障
礙
／
障
碍
」
か
ら
で
あ
る
。
中
世
、『
太
平
記
』、
学
僧
た
ち
の
講
義
録
、
公
家
の
日
記
、
節
用
集
な
ど
の
辞
書
類
に
、「
シ
ャ
ウ
ゲ
」
の
音
を
負
う
「
障
礙
」
が
み
え
る
。
字
書
に
よ
る
と
、「
礙
」
の
俗
字
は
「
碍
」、
漢
音
ガ
イ
、
呉
音
ゲ
、
時
に
は
石
偏
の
な
い
字
で
もさわ
書
か
れ
た
。
日
本
に
は
仏
教
語
と
し
て
、
修
業
の
妨
げ
・
仏
道
の
障
り
の
意
で
入
り
、
平
安
時
代
に
呉
音
に
よ
る
形
で
定
着
し
た
よ
う
だ
。
な
す
べ
そ
の
用
例
、「
天
魔
・
外
道
、
其
レ
ニ
依
テ
障
ヲ
可
成
シ
」（
今
昔
物
語
集
巻
四
の
一
）。
明
治
期
、
漢
字
語
の
呉
音
と
漢
音
の
交
替
現
象
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
流
れ
で
「
シ
ョ
ウ
ガ
イ
」
に
変
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
は
「
し
ょ
う
が
い
【
障
害
・
障
碍
・
障
礙
】」
の
項
に
、
語
義
を
「
さ
ま
た
げ
を
す
る
こ
と
。
じ
ゃ
ま
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
も
の
。
さ
わ
り
。
し
ょ
う
げ
。」
と
す
る
。
七
つ
の
用
例
の
う
ち
、
近
代
の
よ
み
の
確
か
な
も
の
は
、『
布
令
字
弁
』（1868
〜72
）
の
「
障
害
セ
ウ
ガ
イ
サ
サ
ワ
リ
ソ
コ
ナ
ウ
」、
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（1905
）
の
「
毫
も
内
臓
の
諸
機
関
に
障
害
を
生
ぜ
ず
」
だ
け
で
あ
る
。
森

外
『
金
貨
』（1909
）
の
「
或
る
関
係
に
障
碍
を
加
へ
る
も
の
で
あ
る
や
う
に
感
じ
た
」
の
読
み
は
、
厳
密
に
は
確
定
で
き
な
い
。
「
碍
」
の
呉
音
「
ゲ
」
か
ら
漢
音
「
ガ
イ
」
へ
の
交
替
を
契
機
に
「
障
害
」
が
登
場
し
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、
右
の
挙
例
は
す
べ
て
文
字
ど
お
り
の
義
で
あ
っ
て
、《
し
ょ
う
が
い
（
者
）》
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
同
辞
典
が
、
現
在
の
用
例
に
相
当
す
る
初
出
例
に
あ
げ
た
の
は
、
松
本
清
張
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』（1952
）
の
「
神
経
系
の
障
害
で
あ
る
こ
と
は
分
っ
た
が
、
病
名
は
不
明
だ
っ
た
」
で
あ
る
。本
項
を
書
く
た
め
に
専
門
書
を
博
捜
し
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
と
そ
の
表
記
に
つ
い
て
は
意
外
に
淡
白
で
、
収
穫
は
多
く
な
か
っ
た
。
最
78
も
有
効
な
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
学
術
用
語
「
障
碍
」
の
早
い
使
用
例
は
、
樋
口
長
市
『
欧
米
の
特
殊
教
育
』（1924
）
で
あ
る
。
「
障
害
」
に
つ
い
て
は
、
福
岡
日
日
新
聞
（1917.1.20
）
の
「
此
等
の
工
場
が
障
害
者
を
生
ず
る
事
」、
大
阪
毎
日
新
聞
（1921.12.17
）
の
「
一
時
に
多
数
の
障
害
者
を
出
し
た
」
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
表
記
は
新
聞
が
先
走
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
前
の
こ
う
し
た
使
用
は
僅
少
だ
と
い
う
。
明
治
初
期
の
英
和
辞
書
に
「
障
碍
」
を
み
る
と
、
ヘ
ボ
ン
『
和
英
語
林
集
成
』
再
版
（1872
）
に
は
、
S
H
O¯
−G
E ,
シ
ヤ
ウ
ゲ
,
障

,
（jam
a
）n
.H
indrance
or
ob-
struction
to
good
fortune
or
obtaining
one’s
de-
sire,
supposed
to
arise
from
the
interposition
of
evilsprits.Syn.S
AW
A
R
I ,S
A
M
A
T
A
G
E .
と
あ
る
。
い
か
に
も
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
ら
し
い
説
明
で
あ
る
。
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
『
附
音
圖
解
英
和
字
彙
』（1873
）
に
は
、‘O
bstacle’
の
サ
ヽ
ハ
リ
コ
シ
ヤ
ウ
ジ
ヤ
マ
モ
ノ
対
訳
語
を
、「
妨
碍
、
故
障
、
障
礙
、
障
礙
物
」
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
の
「
通
行
を
障
碍
す
る
」
と
言
い
、
そ
の
物
を
「
障
碍
物
」
と
言
う
の
は
ま
っ
と
う
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
を
世
話
に
言
う
と
、「
じ
ゃ
ま
す
る
」「
じ
ゃ
ま
物
」
で
あ
る
。
後
者
は
『
英
和
字
彙
』
の
訳
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
っ
と
う
な
表
現
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
肉
体
や
精
神
な
ど
が
不
全
な
人
を
「
障
碍
者
」
す
な
わ
ち
「
じ
ゃ
ま
者
」
と
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
い
わ
け
が
な
い
。
こ
の
人
た
ち
は
「
障
碍
せ
ら
れ
た
人
」、
す
な
わ
ち
「
被
障
碍
者
」
な
の
だ
か
ら
。
漢
語
「
障
碍
」
は
類
義
の
漢
字
を
並
置
し
た
連
文
構
造
の
熟
語
で
、
「
さ
ま
た
げ
る
、
じ
ゃ
ま
」
の
語
義
に
疑
問
を
挟
む
余
地
は
全
く
な
い
。
古
来
、「
障
」
の
動
詞
と
し
て
の
訓
は
、
他
動
詞
「
さ
ふ
」
と
自
動
詞
「
さ
は
る
」
が
代
表
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
当
用
漢
字
以
降
、
「
障
」
を
め
ぐ
る
状
況
は
一
変
し
た
。
動
詞
「
さ
わ
る
」
は
、
漢
字
「
触
」
と
「
障
」
に
書
き
わ
け
る
方
向
に
進
ん
だ
。
し
か
も
「
触
」
は
、
ニ
格
を
取
る
動
詞
（
例
、
肩
が
壁
に
触
る
）、
ヲ
格
を
取
る
動
詞
（
例
、
男
が
体
を
触
る
）
に
わ
か
れ
た
。
一
方
、「
障
」
は
自
動
詞
に
特
化
し
て
い
る
（
例
、
酒
は
体
に
障
る
）。
そ
し
て
「
害
」
の
訓
は
古
来
「
コ
ロ
ス
、
ソ
コ
ナ
フ
、
ヤ
ブ
ル
」
で
あ
っ
た
。
こ
と
は
、
ガ
イ
が
「
害
」
の
字
で
書
か
れ
る
こ
と
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
だ
が
、「
障
害
者
」
の
表
記
は
、
存
在
自
体
が
社
会
に
と
っ
て
害
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
人
が
、
当
人
の
家
族
や
周
辺
に
多
い
ら
し
い
。
本
項
の
発
端
に
な
っ
た
点
訳
者
も
周
辺
の
人
で
あ
る
。《
し
ょ
う
が
い
者
》
本
人
は
、
文
字
云
々
よ
り
実
態
が
問
79
題
だ
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
ら
し
い
。
と
ま
れ
、「
害
」
は
差
別
的
だ
と
い
う
考
え
か
ら
、「
害
」
の
仮
名
書
き
が
広
が
っ
た
。『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』
に
よ
る
と
、
佐
賀
県
知
事
は
文
化
審
議
会
等
に
「
碍
」
を
常
用
漢
字
に
追
加
す
べ
し
と
表
明
し
た
と
い
う
（2010.2
）。
現
に
、
そ
れ
を
正
式
に
実
施
す
る
自
治
体
も
あ
る
。
こ
と
ば
の
好
み
は
人
さ
ま
ざ
ま
、
そ
の
書
き
よ
う
も
い
ろ
い
ろ
で
、
「
障
が
い
」
の
よ
う
な
混
ぜ
が
き
が
気
に
な
ら
な
い
人
が
多
い
か
ら
厄
介
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
が
大
嫌
い
で
あ
る
。
高
島
俊
男
さ
ん
は
、『
本
が
好
き
、
悪
口
言
う
の
は
も
っ
と
好
き
』（
文
春
文
庫
1998
）
の
「
い
や
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ま
ぜ
書
き
は
」
で
、
新
聞
か
ら
拾
っ
た
ま
ぜ
書
き
語
「
あ
然
、
花
き
、
さ
い
銭
、
脱
き
ゅ
う
、
ね
つ
造
」
な
ど
八
十
語
ほ
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
「
障
が
い
」
が
厄
介
な
の
は
、
こ
れ
が
国
語
審
議
会
の
お
墨
付
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
閣
告
示
「
当
用
漢
字
表
」（1946
）
の
「
使
用
上
の
注
意
事
項
」
に
よ
っ
て
、「
別
の
こ
と
ば
に
か
え
る
」
（
例
、
全
貌⇒
全
容
）
や
、「
か
な
書
き
に
す
る
」（
例
、
挨
拶⇒
あ
い
さ
つ
）
が
広
ま
っ
た
。「
障
害
」
は
こ
れ
ら
に
似
て
い
る
よ
う
で
異
な
る
。
そ
れ
は
、
同
審
議
会
第
一
部
会
が
三
百
数
十
語
に
つ
い
て
提
示
し
た
、「
同
音
の
漢
字
に
よ
る
書
き
か
え
に
つ
い
て
」（1956
）
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
碍
」
は
制
限
漢
字
な
の
で
、
こ
の
字
を
含
む
熟
語
「
障
碍
」「
妨
碍
」
に
つ
い
て
、
同
音
字
の
「
害
」
が
あ
て
ら
れ
た
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
同
類
に
は
、
既
に
半
世
紀
余
を
へ
た
慣
用
で
気
づ
か
れ
な
い
語
が
多
い
。「
気
迫
」「
崩
壊
」「
脈
拍
」
な
ど
、
大
半
の
語
が
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
へ
の
対
し
方
も
人
さ
ま
ざ
ま
で
、
わ
た
し
は
忌
避
す
る
語
と
受
け
い
れ
る
語
と
あ
っ
て
気
ま
ぐ
れ
で
あ
る
。
さ
て
、「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
の
制
定
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
本
来
異
な
る
概
念
た
る
「
障
害
」
の
語
を
用
い
て
、
人
間
と
し
て
の
通
常
の
営
み
へ
の
障
り
を
負
う
人
を
称
し
た
こ
と
は
、
天
に
つ
ば
す
る
よ
う
な
失
敗
で
あ
っ
た
。
以
来
、
六
十
年
間
、
無
反
省
に
過
ぎ
た
の
は
無
念
の
極
み
で
あ
る
。
お
り
し
も
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
最
中
で
あ
る
。
出
場
者
た
ち
の
健
闘
ぶ
り
を
み
る
と
、
主
に
米
国
でdisabled
の
婉
曲
語
と
し
て
用
い
ら
れ
るchallenged
は
言
い
得
て
妙
だ
と
思
う
。
だ
が
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
《
し
ょ
う
が
い
（
者
）》
を
覆
う
わ
け
で
は
な
い
。
最
後
に
我
が
夢
想
の
提
案
を
示
す
。
ま
ず
、
事
柄
の
《
し
ょ
う
が
い
》
は
「
障
碍
」
と
表
記
す
る
。
「
碍
」
が
常
用
漢
字
外
で
あ
る
こ
と
へ
の
配
慮
は
無
用
で
あ
る
。
固
有
名
の
表
記
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
必
要
は
制
限
を
超
え
る
。
一
さ
方
、
人
間
と
し
て
の
通
常
の
営
み
が
障
え
ら
れ
て
い
る
《
し
ょ
う
が
80
ゆ
う
し
ょ
う
し
ゃ
い
者
》
に
は
、
障
り
を
有
す
る
人
の
意
で
「
有
障
者
」
が
考
え
ら
れ
る
。
障
碍
せ
ら
れ
た
人
の
意
で
「
被
障
者
」
で
も
い
い
。
医
学
や
技
術
の
進
歩
で
克
服
で
き
る
障
碍
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
一
時
的
な
障
り
を
負
う
人
に
い
う
「
故
障
者
」
を
あ
て
る
手
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
用
い
る
一
方
、
差
別
性
の
な
い
新
し
い
語
を
探
し
、
あ
る
い
は
作
る
運
動
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
附
記
一
「
障
害
（
者
）」
の
対
概
念
と
し
て
作
ら
れ
た
奇
態
な
語
「
健
常
（
者
）」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
に
論
ず
べ
き
だ
と
考
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
。
二
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
西
宮
市
に
あ
る
社
会
福
祉
法
人
「
新
生
会
」
作
業
所
の
高
田
嘉
敬
さ
ん
の
御
教
示
を
仰
ぐ
こ
と
が
あ
っ
た
。
（
二
千
十
二
年
九
月
ほ
ん
と
う
の
完
）
81
